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Религия воспитывает отношение к труду через придание ему религиозно-этических оценок и спо-
собствует укреплению хозяйственно-экономической жизни народа: С. Н. Булгаков замечает, что влияние 
христианства в хозяйственной истории привело к тому, что оно высоко подняло достоинство труда, не 
признававшегося в древнем мире.
Исследование нашего соотечественника Н. М. Никольского «История русской церкви» (1931) слу-
жит как бы дополнением к схеме С. Н. Булгакова. Одна из тем – роль хозяйственной деятельности старо-
обрядцев в становлении и развитии национального торгово-промышленного капитала в России 
XVII–XIX вв. Белорусский ученый считал, что механизм влияния старообрядчества на российскую эко-
номику отличен от модели М. вебера, в которой протестантизм воспитал рационально-аскетическую 
ментальность предпринимателей. в России староверы образовали не новую ментальность (идеологию), 
а новые организационные формы сохранения и распространения своей религии. Эти формы приняли 
окраску предпринимательской деятельности: колонизация и освоение территорий и торговых путей По-
волжья, Урала, Сибири; создание торговых предприятий и союзов; создание касс взаимопомощи (разу-
меется, единоверцам). Успехи хозяйствования староверов определяли, по мнению Н. М. Никольского, 
следующие причины: высокая степень сплоченности и солидарности, которые покоились на общности 
судьбы (гонения и несправедливости со стороны властей и церкви, трудности нелегального существова-
ния и т. п.); торговля хлебом, которая в большинстве регионов России почти полностью находилась в 
руках старообрядцев, так как именно они открывали и организовывали новые пути хлебного бизнеса; 
беспроблемная вербовка работников (наемник принимал староверие и автоматически освобождался от 
службы в армии, получал от своих хозяев-единоверцев деньги на выкуп из крепостной зависимости и 
т. п.; в отличие от протестанта в Германии старовер в России стоял практически вне закона, его силой 
были только деньги: капитал был оружием за веру, что привело к тому, что деньги перестали быть гре-
хом, мирской утехой. Но для русского старообрядца (в отличие от европейского протестанта) деньги не 
стали высшей целью и благом, деньги – средство для общественного служения: продлить свою веру, 
поддержать единоверцев, дать заработок другим.
Дискуссии по поводу религиозной мотивации хозяйственно-экономической деятельности  с особой 
остротой разгорелись после 1991 г., когда встал вопрос о потенциале православия в деле экономическо-
го возрождения России. Эта дискуссия перекинулась и в другие регионы постсоветского пространства, 
в том числе и в Беларусь, где были исследованы исторические и экономические особенности развития и 
функционирования иудаизма, протестантизма, православия, католицизма. выводы этих исследований 
до сих пор дискутируются и свидетельствуют о разнообразии схем интерпретации и акцентации момен-
тов в теме взаимовлияния религии и экономики.
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Социология духовной жизни существует как один из разделов социологической науки сравнительно 
недавно. Она была вызвана к жизни, по мнению О. Козловой, процессами фундаментального изменения 
предметной области современной социологии. Такая внутренняя перестройка содержания науки вытека-
ет из внутренней логики ее собственного развития и развития отражаемого социологией объекта – обще-
ства, образующих его форм общения, социальных взаимодействий, субъектов и институтов. Соответству-
ет она в целом и смене типа научной рациональности, переходу от классической к неклассической и, на-
конец, к постнеклассической рациональности. Современная цивилизация вступает в полосу особого типа 
прогресса, когда гуманистические ориентиры становятся исходными в определении стратегии научного 
поиска в анализе саморазвивающихся систем. в зону социологического внимания включаются не только 
формы, проявления, но и содержания, социальные явления в их сущностной определенности, исследуют-
ся не только количественные, но и качественные стороны выражения социального [3].
Рассмотрим основные подходы к пониманию категории «духовная жизнь» в отечественной социоло-
гии второй половины ХХ в.
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1. Духовная жизнь как самостоятельный объект социологии не сразу получила соответствующий 
научный статус. Еще в 60–70-х гг. ее рассматривали как синоним понятия «общественное сознание». 
Духовную жизнь анализировали в рамках сугубо исторического материализма, который изучал только 
надстроечные явления, в их числе духовную жизнь, в отличие от материальной, являвшейся предметом 
другой науки – диалектического материализма. С 70-х гг. началась интенсивная разработка понятия 
духовной жизни, однако преимущественно в философском плане. Изучение духовной жизни потребовало 
разграничения дефиниций: духовная культура, общественное сознание, духовные ценности. 
2. в 80-е гг. классической работой, не потерявшей свою актуальность и поныне, в которой дан 
подробный анализ этих категорий, стала монография А. К. Уледова «Духовная жизнь общества: 
методологические проблемы исследования» [4]. Категория «духовная жизнь общества» здесь не 
противостоит понятию «общественное сознание», а характеризует его как функционирующую систему, 
то есть взаимодействие общественного и индивидуального сознания, идейную борьбу различных 
социальных групп, обмен взглядами, теориями, их возникновение и развитие, влияние на массовое 
сознание. Идеи, взгляды, представления, взятые в движении, изменении и развитии, – одна из сторон 
духовной жизни. Уледов обосновывает то положение, что духовная  культура не только совокупность 
духовных ценностей, но и активная творческая деятельность людей по освоению мира, такая как 
производство, хранение, распространение и потребление духовных ценностей. Содержание духовной 
жизни и духовной культуры постоянно уточнялось и менялось, так впоследствии понятие «духовная 
жизнь» стало характеризоваться как понятие более широкое, включающее духовную культуру. 
3. На рубеже ХХ–XXI вв. О. Козлова, И. Минюшев, А. Кравченко, Л. Коган рассматривают катего-
рию духовной жизни как ядро системы воспроизводства современного состояния общества. Их исследо-
вания показывают, что не экономика, не политика, а активизация духовной жизни направлена на преодо-
ление социальной аномии, разобщенности. И. Минюшев вводит в структуру определения духовной жизни 
понятие «надличностный продукт», то есть общественные порядки, строй, политический режим, духов-
ную атмосферу, вкусы, моды. все это определяет качество воспроизводства духовной жизни и находит 
свое отражение в исследованиях культурологов, антропологов, представителей социальной философии. 
Специфика анализа духовной жизни в социологии заключается в том, что внимание концентрируется на 
вопросе о влиянии этого стиля, качества на макросоциологический объект – социосферу, в ее связи со 
всей действительностью [2].
Объект социологии духовной жизни находится в стадии разработки. Обобщая взгляды исследовате-
лей, его можно определить как:
пространство воспроизводства социальной жизни, в котором возникает собственно социальная –  ●
духовная энергия, духовная жизнь, образуемая социальными взаимодействиями, ее основные виды, 
формы, субъекты, процессы, институты [3];
совокупность духовных, идеальных образований (мыслей, идей, теорий, взглядов, убеждений, ве- ●
рований, художественных образов, традиций, обычаев, трудовых навыков, вырабатываемых в процессе 
многообразных видов духовной деятельности: научной, образовательной, воспитательной, религиозной, 
художественной [1].
Можно сказать, что объект социологии духовной жизни – это вся сфера общества, в которой произ-
водятся, развиваются, совершенствуются, преобразуются те виды потребностей и интересов, те виды 
деятельности, которые направлены на достижение духовных целей человека и общества. 
в объекте имеются составляющие, определяющие уровень духовности общества, его духовный об-
лик. Они, не затрагивая других сторон духовной жизни, свидетельствуют о ней как о целостности. Это  – 
нравственность и культура прежде всего в отношениях людей друг с другом. Главный их критерий – сте-
пень гуманности, человечности. Усиление или ослабление гуманного начала во взаимоотношениях 
между людьми – признак крепости, укрепления или слабости, ослабления духовной жизни в целом. 
Объект социологии духовной делится на несколько относительно самостоятельных объектов: обра-
зование, науку, культуру, религию, литературу и искусство, народное художественное творчество и про-
чие, которые порождают самостоятельные ветви социологии – социологию образования, социологию 
науки, социологию культуры и т. д. Они – самостоятельные объекты самостоятельных ответвлений со-
циологии (специальных, частных социологических теорий), имеющих духовный характер.
в качестве предмета социологии духовной жизни выступают структурные компоненты духовной 
сферы и деятельности: социальные институты, процессы образования, науки, культуры, их кадры, сред-
ства. в определении предмета социологии духовной жизни присутствует объективное ограничение кон-
кретными проявлениями его многоликого объекта. внимание сосредотачивается на каком-то одном 
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аспекте, к примеру на актуальных теоретических проблемах общественной науки, а в этом предмете 
вычленяются специально теоретические вопросы экономической, политической, юридической, этиче-
ской и других общественных наук. Причем надо иметь в виду, что понятия, категории духовной жизни 
чрезвычайно динамичны, изменчивы, перетекают друг в друга: актуальные вопросы общественной нау-
ки одновременно служат объектом образования, культуры, искусства, религии. 
Социология духовной жизни выступает интегрирующей по отношению к тем областям социологи-
ческого знания, в которых рассматриваются части духовной жизни и сама духовная жизнь как научная 
категория – по отношению к социологии образования, науки, искусства, нравственности, религии, ком-
муникации. Поэтому задачей социологии духовной жизни в отличие от других  наук является стремление 
разобраться в качестве духовной жизни индивида.
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РОЛЬ  СОЦИОЛОГИИ  МОРАЛИ 
В  ЭтИКЕ
Е. В. беляева 
Социологические исследования являются незаменимым инструментом изучения нравственного со-
стояния общества, эмпирической основой этики, независимо от того, числить ли их разделом философско-
этических знаний или отраслевой социологической дисциплиной [4]. Рассмотрение нормативно-
ценностных систем прошлого вполне может трактоваться как историческая социология морали [2]. Чуть 
ли не главным специалистом по нравственным отношениям в постмодерную эпоху стал социолог З. Ба-
уман [6]. А когда речь заходит о проблемах нравственного воспитания, то их разрешение невозможно 
без конкретно-социологического изучения нравственных ориентаций молодежи [5]. все это свидетель-
ствует об обращении этики от умозрительных принципов к попыткам понять механизмы функциониро-
вания морального сознания, осмыслить способы действительной нравственной практики людей.
Однако этикам классического склада всегда свойственны сомнения в самой возможности изучения 
морали методами социологии [3; 7], ибо при этом можно выявить параметры морали как социального 
феномена, но нельзя постичь ее духовную сущность. Социологические исследования поневоле имеют 
дело не с действительной моралью, но с ее репрезентацией (неизбежно приукрашенной) в сознании и 
речи респондентов. 
Кроме того, проведение конкретно-социологических исследований в области морали наталкивается 
на ряд трудностей, связанных с непроясненностью методологических оснований самой социологиче-
ской науки. Социологический инструментарий часто оказывается ненадежным, потому что построен на 
основе традиционалистских представлений о природе нравственности. Классическая этика, на основе 
которой строятся эти исследования, не содержит терминологического аппарата для осмысления новой 
природы морали современного общества. в частности, социологические данные о ценностных ориента-
циях современной молодежи зачастую противоречат друг другу, даже в рамках одного исследования 
делаются противоречивые выводы. Пресловутая «безнравственность» молодежи во многом является 
фантомом, порожденным нашими методами анализа, ведь значимость классических этических проблем 
и традиционных ценностей для молодежи действительно относительно невелика.
Не меньшие погрешности в исследование вносит и следование постнеклассической методологии. 
Предполагается, что современное западное общество находится в состоянии постмодерна, однако труд-
